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1 Ibn Šoʽār (595-654) compte au nombre des historiens et hommes de lettres célèbres de
l’Iraq. Il consacra cinquante années de sa vie à compiler les biographies et des recueils de
poèmes des poètes arabophones du 7e s.  de l’Hégire,  réalisant ainsi  une œuvre en 10
volumes, Qalā’ed al-jomān ... dont l’unique manuscrit, mis à part les volumes 2 et 8, est
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conservé à la bibliothèque de Soleymāniye à Istanbul. La présente édition se réfère à ce
manuscrit. Le sixième volume comporte la biographie de 142 poètes du 7e s.,  dont les
noms commencent par les lettres : « q, k, l, m ». L’ouvrage mentionne, non seulement les
poètes arabes, mais aussi les poètes iraniens et non arabes comme : Lo’lo’ Ibn ʽAbdollāh
Rūmī, Moḥammad Ibrahīm Ḫobrī Fārsī, Moḥammad Ibrahīm Māzanī Bekrī, Moḥammad
Ibrahīm  Rāzī,  Moḥammad  b.  Ḥoseyn  Neyšābūrī,  Moḥammad  b.  Ḥoseyn  Eṣfahānī,
Moḥammad b.  Ḥeydar  Eṣfahānī,  Moḥammad b.  ʽAlī  Balḫī,  Moḥammad b.  ʽOmar  Rāzī
(Imām Faḫr  al-Dīn Rāzī),  Moḥammad b.  Moḥammad Eṣfahānī,  Moḥammad b.  Masʽūd
Mālīnī Heravī, Moḥammad b. Moẓaffar Qazvīnī Madʽūbe Nāṣeḥ, Moḥammad b. Moʽammar
Qaršī Eṣfahānī... etc. L’édition de la totalité de ce précieux ouvrage a été programmée par
l’Université  de  Mosul,  en  Iraq  qui  mis  à  contribution  de  nombreux  chercheurs.  Le
professeur  Ḫoršīd  Raḍavī,  chercheur  arabophone  et  familier  des  textes  anciens,  a
remarquablement édité le sixième volume dont une partie avait constitué sa thèse de
doctorat à l’Université du Penjab. L’introduction en arabe et le résumé anglais fournissent
de précieuses informations sur l’auteur et son œuvre, surtout sur le présent ouvrage.
L’éditeur a ajouté à la fin du volume un index des noms propres, des noms de lieux, des
livres, des expressions et des rimes.
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